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MINISTERIO DE MARINA
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Las disaasiciones insertas en este xDiario» tienen carácter preceptivo
t.TIVICAL.FLiC)
Reales órdenes.
~~111.1•1»,
ESTADO MAYOR GENTRAL—Conede licencia al alférez de navío
dem E. Garcia.—Gratificación de efectividad al primer teniente D. J.
Caura.—Concede licencia al segundo íd. D. C. Daminguez.—Asigna
scmción á un contramaestre.—Resuelve instancia de un maquinista.
—Id. Id. id.—Id. íd. íd.— Id. id. íd.—Id. íd. id.—Id. íd. de un aprendiz
maquinista.—Concede licencia á un obrero torpedista.—Destino á un
marinero.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Confiere comisión al Inspectcr
general de Artillería y á su secretario.—Se declara eventual é in
demnizable por tres meses las comisiones que desempeña actualmen
te el capitán de Artillería D. J Bustamante.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al segundo médico D. Ra
fael Berenguer.—Destino á dos segundos médicos.—Concede r,co n
pensas al personal facu tativo del Ffo3pital de Cartagena.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
ruego General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Eduardo García y
Ramírez, en sáplica de que se lo concedan dos me
ses de licencia roY,lamentaria con todo el sueldo
para esta Corte, S. M. el fey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en ol art. 31 del vigente re
glamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do liarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 do julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El, Marqués de Amilano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. er-,-nandanto general do la esouadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 de junio
próximo pasado 12 años de,oficial, el primer tenien
te (E. R.) D. José D'aura Cobos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la gratifica
ción anual do cuatrocientas ochenta pesetas, quo
_ podrá percibir desde la revista del presente mes de
julio, siempre que desempeñe destino, con arreglo
á.lo dispuesto en la real orden de 13 de diciembre
de 1904 (D. 0. núm. 142).
De real orden lo (ii<ro á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 do julio de 1913.
GIMENO
Sr. Intende Ite general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 8 del ac
tual, elevó V. E. á esto Ministerio, promovida por
el 2.° teniente de la escala de reserva auxiliar re
tribuí la do Inf intería de Marina D Carlos Domín
guez NIuñgz, en solicitud de dos meses do licencia
por enfermo para esta corto y Salamanca; vista el
acta de reconocimiento quo uno á su instancia,
S. MI el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y aprobar el anticipo hecho por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efe .tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
dri E 15 de julio de 1913.
El Gethral Jefe accidental del Estado Mayor central
Divo Carlier.
Sr. Comandante general de Larache.
Seño•es.. ..
Cuerpo de Contramaestres
Exemo Si.: Como resultado do la inst tncia del
2." contramapstre de la Arma la, alférez de fragata
gra(Iwvio, 1). José Villar Pé .ez, en la que solicita
pasar asignado á la sección del apostadero do Fe
rro!, S. M. el Rey (g. 1). g.), de c,mformidad con lo
inform:tdo por este Estalo Mavor ebntral, ha teni
do á bien acJe ler á lo so'ieitado y disponer que
por el Coman lantil go:toral de este apostadero, se
pas.tporte para Cá liz el del. mismo empleo que por
turno le co:Tesi»ada, á donde que lará asignIdo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. pqra su conocimiento y
efectos. —I)ios gultlio á V. E. muchos años.--Ma
drid 19 de julio de 1913.
El el-llora] Jofe del Estado Mayor central,
El Jlarqués de Arellano.
Sres. Comanilantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferro!.
SI.. laten lento general de Marina.
G23
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: COMO resultado de la instancia
promovida por el 2.° maquinista de la Armada, don
Ant mio Requejo Rasines, en solicitud de que lo
sea Impida la gratificación correspondiente por
haber practicado el manejo do turbinas en el apos
hiero de Ferro!, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
ábien disponer le sea aplicada al recurrente la real
orden de 8 de julio del corriente año, que resuelve
un caso análogo al del solicitante y tiene carácter
de generalidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1913.
El Geieral Jefe del Estado Mayor -~tral,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia
promovida por el tercer maquinista .le la Armada
D. Antonio Porta de la Greln, en solicitud do que
lo sea abonada la gratificación correspondiente
por haber practicado el manejo de turbinas en el
apostadero de Ferro!, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer lo seo. aplicada la real orden
de 8 de julio del corriente año, que resuelve un
caso análogo al del recurrente y tiene carácter de
generan lad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V E. para su conocimiento y
efecto'. —Dios gu trde á V. E. muchos añis.—Ma
drid 19 de julio do 1913.
Grmeral Jafe del E4tado Mayor central,
El Marqués de AreVano.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente gener:.1 do darina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer magiVnista de la Armada
D. Jcsé J. López Valona, en solicitud de quo le sea
abonada la gratifica.eión correspondiente poi. ha
ber practicado el manejo de turbinas en -el aposta
dero do Ferro!, S. M. el Roy (T 1): g.)-ha tenido á
bien disponer 19 sea apli,ada al solicitante la real
orden de 8 de•julio del corriente año. que- resualvo
un cas3 análogo al del recurrente y tiene carácter
de generalidad.
De real orden, comunicada por el Sr..M.inis'tro
del ramo, lo digo á V. E. para su conociMiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19.de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cPntral,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente generál do Marina.
Excmo. Si'.: Como -resultado de
•
la instancia
promovida por el tercer maquinista de la Armada
D. Francisco Brage García, en solicitud do que le
sea abonada la gratificación correspondiente por
haber practicado el manejo de turbinas en ol apos
tadero de Ferro!, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer lo sea aplicada al solicitante la
real orden do 8 do julio del corriente año, que re
suelvo un caso análogo al del recurrente y tiene
carácter de generalidad.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guardo á V. E muchos arios. Ma
drid 19 do julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Areilano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer maquinista de la Armada
D. Manuel Al.« Fernández y Fernández, en solici
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tud de que lo sea abonada la gratificación corres
poirliento por haber p-racticado el manejo de tur
binas en el apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (quo
Dios ga irle) hl tgnido á bien disponer lo sea apli
cada al, so!icitanto la real orden.. de 8 de julio del
coiTiente año, que resuelvo un caso análogo al del
recarronto y tiano carácter de generalidad.
Do real orden, comunicada Pa" el señor Minis
tro del ramo, lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid. 19(10 julio de 1913:
El Gdneral Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Aíb'ellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
-
'rol.
Sr. Intendente general de Marina.
Exarno. Sr.: Como re'sultido cc la instancia pro
movida .1'-)or el aprendiz maquinista de la Armada,
supersrivjenté del cañonero General Concha,. For-.
nando Gasten:O .Navarrete, n súplica do quo: :poi,
gracia especial' se le-conceda ingresfir en el cuerpo
(lo 111.1quinistas de la Armada:sin presentir los Cer
tificados de haber aprobado la.S.,asip.;naturas de Geo
grafía é Historia da Espiña, s.sM. 'el Rey (q. l). g.),
do acuerdo con °Sto Estado Mayor central, ha teni
do á bien disponer. que no habiendo anunciada aun
convo pIra torderos inaquiniStas y teniendo
por consigulentostiemOb nocesario.parl aprobar las
dos asignaturas que le faltan, no so puede acceder
á lo que solicita.
•
Do real orden, comunicada por el.,Sr. Ministro
del ramo, lo digo E: para su conocimiento
yefectos.—DiGs guarde IV.E. muchos'años. Ma
drid 19 de júlio do 1913:
E G,Ineral Jefe del Estado Mayor Central,
El Marqués de Arellana.
Sr. Comandante general.del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo obrero torpedista, Ilam(5n Arribe Lamas,
Su Majestad el Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo informado por este Estadd Mayor central, ha
tenido á bien concederlo cuatro meses de licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1913.
El General .Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-■•■••■•
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el marinero preferente Joaquín
Rey Vázquez, p.ortenecionte al Museo Naval, sea
pasaportado prra el apostadero do Ferrol, á con
tinuar sus servicios, al te,minar la licencia que por
enfermo se halla disfrutando en Vigo.
Do real
•
orden, comunhada por el Sr. Ministro
do Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y ofectos.---Dios guarde á V. E. muchos afíós. Ma
drid 19 do julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayoreentral,
El Marqués' de ¿D'enano.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
111111■-+
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jef dura ó -intendencia
general de esto Ministerio, se ha servido disponer
que el Inspect-w general de Artillería de la Ar
mada D. Joaquín Gallardo y Gil, acompañado del
Secretario do la inspección, coronel del mismo
Cuepo D. Antonio Cervera y Guerr3ro, pasen al
apostadero de Cádiz, en comisión del servicio in
demnizable por el tiempo que justifiquen á su re
greso, con objeto de revistar el material do arti
llería do los buques de la Armada y proponer en
su vista á este Ministerio las medidas oportunas
P"a corregir cualquier deficiencia que se note en
el expresado material, concretándose, por el mo
ment ),dicha visita, á los buques quo radican actual.
mento en el citado apostadero.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para que
esto servicio pueda realizarse á la mayor brevedad
y con eficacia, se ponga á las órdenes de dicho Ins
pector general á su llegada al apostidero y sin
abin lonar su actual destino el teniente coronel del
Cuerpo D. Manuel de Pando y Pedrosa, pudiendo
además disponer del personal de jefes y oficiales
de Artillería y del de maestros y obreros pertene
cientes al ramo quo considere preciso; debiéndole
ser también facilitados por las autoridades del in
dicado apostadero, cuantos auxilios y datos nece
siten para el mejor desempeño de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 191.3.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Inspector general de Artillería do la Armada.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: Dada la multiplicidad de destinos
que por la escasez de personal en el Cuerpo
desempeña el capitán de Artillería de la Aunada
D. Joaquín Bustamante y de la Rocha, como Ins
pector de la Marina en las fábricas nacionales de
Trubia, Santa Bárbara en Ligones, Galdácano
y nacencia de las Armas, cuyos cuatro cometidos
le impiden tener punto filo de residencia oficial
por tener que estar viajando de unas á otras fábri
eas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura é Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer se consi
dere como eventual é indemnizable por un plazo
máximo de tres meses las comisiones que viene des
empeñando el capitán de referencia á partir del
día 23 de junio último, fecha en que se encargó de
la Inspección en su último destino, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de
indemnizaciones de 20 de octubre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de julio cie 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en las fábricas de
Trubia, Santa Bárbara, Galdácano y Placencia de
las Armas.
1110—+-
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.. Vista la instancia del 2.° médico do
la Armada D. Rafael Berenuer Cajigas, fecha 8
del actual, en sáplica de dos meses de licencia con
todo el sueldo para Madrid por cumplir en 30 del
mismo los dos años consecutivos de embarco en el
trasporte Almirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Pervicios sanitarios de la Armada, ha tenido á
bien disponer se concedan dichos dos meses de li
cencia con todo el sueldo para el sitio indicado, por
hall -irse comprendido el referido oficial en lo pre
venido en el artículo 31 del reglamento vigente de
licencias, siempre que desembarque del menciona
do buque después del 30 del corriente en que cum
ple los dos años de embarco.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el men
cionado 2.° médico, al desembarcar, vaya á encar
garse del destino para el que fué nombrado por
real orden de 4 del corriente (D. U. núm. 148) y que
no empiece á disfrutar dicha licencia hasta que á
juicio del Comandante general del apostadero de
Ferrol, á donde vá destinado, haya personal de su
clase que pueda sustituirlo para evitar perjuicios
al servicio por falta de personal de su empleo en
dicho apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de julio ole 1913.
GtmE.No
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armarlas
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 1° mélico D. Salva
dor Clavija y Clavija, en 17 del actual los dos ni-los
de embarco entre el tiempo que formó parto de la
dotación del cañonero Doña María de Molina y el
que lleva en el buque de igual clase Almirante Ro
nifaz en que actualmente presta servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sea des
embarcado y pase destinado al servicio de guardias
en el Hospital del apostadero de Ferrol, debienio
ser relevado en el cañonero Bonifaz por el de igual
empleo D. José Bouzón Rosales, que cé lirá en el
servicio quo viene prestando en el referido aposta
dero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su cono2i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Cornarldantes generales do los apostado
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
47>
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la recomendación que hace el
Comandante general del apostadero de Cartagena
ele todo el personal facultativo del Hospital del
mismo y especialmente del mé lico mayor D. Pelo
Arnau, en el oficio de remisión de la memoria rega
mentaria del Director del referido establecimioh,o
correspondiente al año de 1912, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo consultarlo
por la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido á bien conceder la cruz de 2.a clase (lel Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, al num
cionado mé lico mayor y disponer que so den las
gracias do real orden al personal facultativo del ci
tado Nosocomio, como recompensa á la moritorja
labor realizada en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
eimiento y efecdos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1913.
GIMENO
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del 1511nINter10 de 3Iarlua.
